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PERISTIWA rampasan kuasa melalui ketenteraan di Mesir adalah merupakan agenda untuk 
mengembalikan kuasa Hosni Mubarak. Umat Islam sepatutnya melihat peristiwa yang berlaku 
di Mesir sebagai renungan dan tauladan.  
Masyarakat Mesir mempunyai pengalaman yang pahit sejak pemerintahan Raja Faroq 
sehingga rejim Mubarak. Mesir merupakan sebuah negara yang kaya dengan hasil bumi dan 
kesan peninggalan sejarah yang mampu menjadikan negara itu maju jika para pemimpin dan 
sistem pemerintahan negara tersebut berdasarkan kepada konsep demokrasi tulen seperti 
mana diperkenalkan oleh Islam.  
Di antara kekayaan yang wujud di Mesir adalah bahan-bahan mineral dan tenaga (seperti 
petrol, gas asli, posfat, bijih emas dan besi), hasil pertanian (seperti kapas, buah- buahan 
citrus, beras, bawang, pelbagai jenis ubi dan kacang) dan kesan peninggalan sejarah. Minyak 
mentah didapati terutamanya di Terusan Gulf dan di Gurun Barat (Western Desert). Gas asli 
ditemui sebahagian besar Delta Nil pantai Laut Mediterranean dan di Gurun Barat. 
Mesir menjadi tarikan para pelancong seluruh dunia kerana ia merentasi tamadun masyarakat 
penyembah berhala atau Pharonic dan tamadun tiga masyarakat yang menganuti agama 
Samawi iaitu Yahudi, Kristian dan Islam.  
Persoalannya, kenapa majoriti rakyat Mesir hidup dalam kemiskinan dan kemunduran dimana 
20 hingga 30 peratus penduduknya berada di bawah paras kemiskinan? Jurang perbezaan di 
antara golongan kaya dan miskin adalah terlalu jauh. Golongan kaya yang menetap di pinggir 
Khahirah, Zamalek dan Bandar Baru Nasr menghantar anak-anak mereka belajar disekolah 
swasta dan universiti di luar negara. 
Namun tidak jauh dari kawasan tersebut sejumlah besar penduduk miskin Mesir tinggal di 
tempat kotor, sesak, bekalan makanan terbatas, penyediaan air bersih tidak mencukupi, pusat 
kesihatan dan pendidikan tidak berkualiti. Jurang perbezaan di antara miskin dan kaya yang 
terlalu runcing adalah hasil daripada kegagalan sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam 
pengagihan pendapatan negara. Pada 1996, golongan kaya Mesir menguasai 39 peratus 
kekayaan negara, sedangkan golongan miskin 20 peratus hanya menikmati 9.8 peratus 
daripada kekayaan negara tersebut. 
Korupsi disulami dengan kekejaman merupakan sikap para pemimpin negara tersebut sejak 
zaman Gamal Abdel Naser sehingga masa Hosni Mubarak. Sistem kepimpinan negara 
berdasarkan kepada sistem ciptaan sekular berbentuk sosialis dan kapitalis tulen.  
Ketika zaman Anwar Sadat dan Hosni Mubarak mereka mengamalkan sistem kapitalis tulen 
dimana Polisi Ekonomi Terbuka (Infitah/Open Door Economic Policy) dijadikan polisi negara 
sehingga menjadikan negara tersebut sebuah negara yang dikuasai oleh kuasa besar dan 
pelabur asing.  
Anwar Sadat dan Hosni Mubarak juga terkenal menggunakan pelbagai strategi untuk 
mengekalkan kuasa semasa pilihan raya umum. Jika dimaklumi bahawa mereka akan gagal 
dalam pilihan raya umum secara spontan mereka perkenalkan undang-undang baharu bagi 
menyekat peluang parti pembangkang menguasai parlimen. Pada 2011, mereka gagal 
mengekalkan kuasa dalam pilihan raya umum walaupun pelbagai strategi digunakan. 
Hosni dan kuncu-kuncunya menggunakan strategi halus bagi mempengaruhi tentera untuk 
merampas kuasa dari Morsi pada awal Julai 2013. Persoalannya siapakah di sebalik rampasan 
kuasa melalui tentera? Apabila Hosni dibebaskan dari penjara maka jelas menunjukkan 
bahawa beliau merupakan orang terpenting bagi melumpuhkan kuasa rakyat dalam 
pemerintahan negara.  
Siapakah Hosni dan kuncu-kuncunya hanya diketahui apabila mengkaji dasar-dasar ekonomi 
yang diamalkan semasa pemerintahannya. Siapakah anggota tentera yang membunuh 
penyokong-penyokong Ikhwan Muslimin seperti membunuh burung? Perkara ini hanya 
diketahui apabila mengkaji siapakah saudara rapat Hosni dalam urusan minyak dan gas asli 
Mesir. 
Semasa pemerintahan Hosni, beliau begitu aktif bekerjasama dengan pelabur asing mencari 
gali simpanan minyak, gas dan emas di bumi Mesir. Apabila beliau hilang kuasa maka ramai 
pelabur asing menghadapi kerugian berbilion dolar Amerika. Kejatuhan Hosni boleh 
menggugat ekonomi negara mereka. Contohnya pada 2010 Mesir mengimport 3,866,000 tan 
metrik gandum dari Amerika Syarikat tetapi pada 2012 (semasa pemerintahan Morsi) Mesir 
tidak mengimport langsung gandum dari negara tersebut begitu juga dengan jagung.  
Banyak syarikat minyak dan gas negara asing terpaksa berhenti operasi dan keluar dari negara 
tersebut. Misalnya, the East Mediterranean Gas (EMG), perkongsian syarikat ditubuhkan pada 
tahun 2000 perkongsian bersama di antara Egyptian General Petroleum Corporation (68.4%), 
syarikat swasta Israel Merhav (25%) dan juga Ampal-American Israel Corp. (6.6%).  
Syarikat perkongsian ini diberi hak jaminan untuk mengeksport gas asli dari Mesir ke Israel 
dan lokasi-lokasi lain bagi kawasan tersebut melalui paip dalam air dari Al'Arish ke Ashkelon 
yang mana akan menyediakan Israel Electric Corporation 170 juta kaki kubik gas sehari. Pada 
2008, Mesir menghasilkan 6.3 bilion kaki kubik gas di mana Isreal import 170 juta kaki kubik 
sejumlah 2.7% daripada jumlah hasil gas asli Mesir.  
Berdasarkan kepada laporan yang dikeluarkan pada 24 Mac 2008, oleh Nimrod Novik, 
Pengarah Merhav dan Ampal, paip gas asli dari Mesir ke Israel boleh membawa 9 bilion kaki 
kubik yang boleh memenuhi keperluan Israel pada tahun berikutnya. Dalam Jun 2009 
dilaporkan bahawa Mesir menyatakan bahawa Israel akan menggali minyak di Sinai. 
Berdasarkan kepada beberapa maklumat berkaitan dengan hubungan Hosni dengan syarikat 
pelabur asing terutamanya Israel maka umat Islam sepatutnya memahami bahawa rusuhan dan 
rampasan kuasa yang berlaku di Mesir bukan hanya dilakukan oleh tentera Mesir sahaja 
malah ia juga dibantu oleh kuasa asing yang mempunyai kepentingan di Mesir.  
Pembunuhan rakyat yang pro-Morsi dan penangkapan pemimpin Ikhwan Muslimin adalah 
agenda untuk melemahkan semnagat rakyat membentuk sistem demokrasi tulen di Mesir. 
Ikhwanul Muslimin mungkin tidak mampu untuk mempertahankan kuasa kerana mereka tidak 
mempunyai senjata api untuk mempertahankan kedudukan mereka. Sebaliknya Hosni dan 
sekutunya yang mempunyai kuasa dan senjata canggih mudah bermaharajalela membunuh 
masyarakat Mesir dengan kejam. Pembunuhan terhadap rakyat pro-Ikhwanul Muslimin dan 
rakyat Mesir akan menjadi sejarah paling hitam di bumi Mesir selepas kehancuran Iraq dan 
Afghanistan. 
Dalam suasana begini umat Islam dalam negara ini sepatutnya memahami bahawa jika 
seorang pemimpin negara berkiblatkan kepada kuasa luar atau rela menjadi boneka kuasa 
asing dengan tujuan untuk mendapat kuasa maka negara akan menghadapi suasana seperti 
mana berlaku di Mesir dan negara Arab lain.  
Demokrasi menentukan pemimpin dan sistem pemerintahan negara. Jika pemimpin korup dan 
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